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The purpose of this study is to identify the characteristics of people who do not reduce their self-
esteem, even when receiving negative feedback about their inferior performance within a group.  Study 
1 with 182 college students focuses on collective self-esteem.  Its results indicate that state self-
esteem declines when individuals are inferior within a group regardless of the level of collective self-
esteem.  Study 2 with 173 focuses on social comparative orientation.  Similarly, its results indicate 
that state self-esteem declines when individuals are inferior within a group regardless of the level of 
social comparative orientation.  However, when comparing the lowly ranked members within a group, 
individuals with low orientation for social comparisons exhibited higher state self-esteem than those 
with high orientation for social comparisons.  These findings suggest that not comparing oneself with 
others can prevent reductions in self-esteem when individuals are lowly ranked within high-level 
groups.






















































きた。例えば，Gardner, Gabriel, & Hochschild（2002）
は，集団的自尊心が高く，上方比較の相手が自己の
一部として解釈されるとき，相手を祝福するように












2 つ目は，「社会的比較志向性（social comparison 
orientation）」である。社会的比較志向性とは，社会
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